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APRESENTAÇÃO 
Participar do processo de elaboração da Revista Cadernos de Campos 
tem sido uma experiência muito gratificante para todos nós, visto que tem nos 
permitido colaborar para um efetivo intercâmbio nas Ciências Sociais, bem como 
garantir um espaço para a publicação dos trabalhos de discentes dessa área. 
Nos últimos tempos, Cadernos de Campo têm passado por um processo 
de reestruturação por meio do qual pretendemos ampliar sua divulgação, garantir 
a melhoria de sua qualidade e torná-la referência para as Ciências Sociais e 
áreas afins. Estas duas últimas edições representaram um valioso passo na 
concretização dessa empreitada. Já com a edição do número 9, a revista passou 
a circular semestralmente e, por isso, já conseguimos a elevação de seu conceito, 
conforme critérios divulgados pela CAPES. 
Nesta edição esperamos que nossos esforços nos tragam resultados ainda 
mais satisfatórios. Para tanto, trouxemos algumas inovações as quais 
consideramos significativas na consolidação de nossos objetivos. Dentre elas, 
destacamos as contribuições de discentes de outras Universidades (USP e 
UNICAMP) e a ampliação de nosso Conselho Editorial. 
A estes e a todos àqueles que de alguma forma contribuíram para a 
elaboração desta deixamos registrados nossos sinceros agradecimentos. 
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